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編 集 後 記
日本体育大学紀要第 48巻 1号をお届けします。本号には，原著論文 4編，研究資料 1編，短報 2編が掲
載されています。これらは，基礎教養的分野に関する研究から調査にもとづく研究，体育スポーツの実践的
研究まで幅広いものです。目次をみて，興味のある論文に眼を通していただければ，幸いです。本号の発行
は，著者はもちろんですが，ご多忙にもかかわらず，論文を査読され，適切な指摘を頂いた先生方，紀要委
員会の皆様，そして手間のかかる編集業務を担当いただいた職員の皆様によるものです。ここに記して感謝
いたします。
本学の紀要は，論文という形式をとって本学の学術的側面を学内外に知ってもらうことを大きなねらいと
しています。一般的に言うと，大学における教育や研究の活動の成果が論文あるいは論述としてまとめられ，
国内外の学術誌に投稿され，審査に合格したものが最終的に掲載されます。多くの場合，査読などの審査は
厳しいものですが，査読者や審査員も人間ですから，その結果も絶対的なものではありませんし，お叱りを
覚悟で言うと，掲載の可否が査読者や審査員によって左右されます。一方，紀要の場合は，大学紀要の性質
から教育的配慮がなされることもありますが，逆に審査が厳しい場合もあります，このことは，極めてオリ
ジナリティーが高い，あるいは誰も気づいていない事柄，実践の現場での極めて希少な事象の報告，大きく
発展する可能性があり，きらりと光るものがあるが，まだ完成度が十分でない若芽のような論文など，荒海
や嵐にさらすと潰れてしまうような仕事を採録できる可能性があることを意味しています。
紀要委員会では，このような仕事や日本体育大学独自の内容や形式，例えば，ビデオなどの動画を効果的
に使った仕事や報告が採録できないかを，これまでの紀要委員会の検討を引き継ぎながら，前向きに考えて
いるところです。先生方のユニークな指導を動画で残すアーカイブなどもそう遠くない将来に実現できるか
もしれません。ぜひ，皆さんのアイデアやご希望を紀要委員会にお寄せいただくとともに，次号にはより多
くの論文の投稿をお願い致します。
 （M. A.）
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